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 根津院長は 1905 年、第 2 期生の卒業を待


































 こうして第 5 期生の最終学年に当たる
































































































 第 3 回の 1909 年になると明らかに「大旅
行」として制度化されたことが見えてくる。











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 ․‒ 「大旅行」による中国への理解内容 






















































































































































2 Douglas R.Reynolds(2010)‟TO-A Dobun Shoin-Yet 
another Meiji Innovation”,Annual Report of Open 
Research Center of Toa Dobun Shoin Memorial 
Center, Aichi,2009 years edition. 9-18.
 Douglas Reynolds(2014)‟EAST MEETS EAST”、―
Chinese Discover Modern World In Japan,
1854~1898,A Window on the Intellectual and Social 
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